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Abstrak
Shaffira Computer merupakan sebuah toko yang memiliki proses bisnis cukup kompleks dalam
pengolahan datanya, baik data penjualan ataupun data pembelian. Sampai saat ini, pengolahan
data tersebut masih menggunakan sistem manual yang belum terkomputerisasi dan penyimpanan
datanya masih tersebar serta belum terdokumentasi dengan baik. Dimana dalam pengolahan
datanya masih menggunakan Microsoft Excell dan Microsoft Word, belum memiliki suatu
database sebagai media penyimpanan data.
Oleh karena itu proyek akhir yang berjudul Aplikasi Penjualan Toko Shaffira Computer ini
merupakan suatu media yang mengurusi pengolahan dan penyimpanan data yang ada pada Toko
shaffira Computer Bandung, diantaranya yakni pengolahan data penjualan, data pembelian, serta
data yang berkaitan dengan jumlah stock barang di Toko Shaffira Computer.
Aplikasi Penjualan Toko Shaffira Computer ini adalah aplikasi desktop yang besifat stand alone.
Proyek akhir ini dibuat dengan menggunakan metode waterfall, dan diimplementasikan dengan
menggunakan bahasa pemrograman Borland Delphi 7.0 , sedangkan untuk pengolahan
databasenya menggunakan Microsoft SQL Server 2000.
Kata Kunci : Kata kunci : aplikasi desktop, database, stand alone.
Abstract
Shaffira Computer is a store that has a fairly complex business processes in the processing of
data, either data or sales data of purchase. Until now, the data processing still using manual
system that has not been computerized and the data storage is still scattered and not well
documented. Where in the data processing still using Microsoft Excel and Microsoft Word, do not
have a database as data storage media.
Therefore, this final project titled Retail Sales Applications Computer Shaffira is a deal of media
processing and data storage sin Computer Store shaffira Bandung, including processing of sales
data, purchase data, and data related to the number of stock items in store Shaffira Computer.
This Retail Sales Applications Computer Shaffira is a desktop application that has stand alone
characteristic. This final project is made by using waterfall method, and is implemented by using
programming language Borland Delphi 7.0, while for the processing of database using Microsoft
SQL Server 2000.
Keywords : Key words : desktop application, database, stand alone.
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BAB I  
PENDAHULUAN  
1.1 Latar Belakang 
Toko Shaffira Computer didirikan tahun 2008 di BeMall Jl.Naripan No.89 Lantai 
2 Blok J7, Bandung. Meskipun masih tergolong toko baru, Toko Shaffira Computer 
sudah dapat membuktikan eksistensinya dibidang tersebut. Hal ini terbukti bahwa 
Toko Shaffira Computer sudah dipandang dikalangan BeMall Bandung dan 
sekitarnya sebagai salah satu toko yang bergerak di bidang penjulan hardware, 
software, dan accessoris komputer terlaris. Selain itu Toko Shaffira Computer sudah 
memiliki banyak customer yang sekarang ini telah menjadi pelanggannya.  
Toko Shaffira Computer Bandung merupakan sebuah toko yang memiliki proses 
bisnis cukup kompleks dalam pengolahan datanya, baik data penjualan ataupun data 
pembelian. Sampai saat ini, pengolahan data tersebut masih menggunakan sistem 
manual yang belum terkomputerisasi dan penyimpanan datanya masih tersebar serta 
belum terdokumentasi dengan baik, sehingga menyebabkan terjadinya tingkat 
kesalahan yang masih sangat tinggi. Belum adanya format yang jelas mengenai 
laporan penjualan, pembelian, serta stock barang yang menyulitkan bagi owner untuk 
mengetahui kondisi Toko Shaffira Computer yang sebenarnya.  
Dengan melihat kembali deskripsi sistem yang sekarang, maka Toko Shaffira 
Computer membutuhkan suatu sistem baru yang dapat membantu untuk mengolah 
data. Agar proses bisnis Toko Shaffira Computer dapat berjalan cepat dan lebih baik 
lagi, sehingga sistem dapat memudahkan semua pihak yang terkait.  
1.2 Perumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah yang ada, antara lain : 
1. Membutuhkan suatu aplikasi untuk mengendalikan persediaan stock barang 
yang kurang terkontrol karena pemasukan dan pengeluaran barang tidak 
terinci sehingga tidak diketahui dengan pasti berapa jumlah barang yang 
masih tersedia.  
2. Membutuhkan suatu aplikasi untuk mengolah dan menyimpan data transaksi 
penjualan dan pembelian. 
3. Membutuhkan aplikasi yang dapat mengolah data pelanggan dan supplier 
supplier dengan rinci, seperti data alamat, telepon, dan sebagainya. 
4. Membutuhkan suatu aplikasi untuk menangani pembuatan laporan dengan 
format yang jelas. 
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1.3 Tujuan 
Tujuan dari pengerjaan proyek akhir ini adalah untuk membangun suatu sistem 
aplikasi penjualan yang dapat memiliki fungsi sebagai berikut : 
1. Sebagai sistem yang dapat membantu pengolahan data stock barang yang 
masih tersedia. 
2. Sebagai sistem yang dapat membantu proses dan pengolahan data transaksi 
penjulan dan pembelian. 
3. Sebagai sistem yang dapat membantu  pengolahan data pelanggan dan 
supplier. 
4. Sebagai sistem yang dapat membantu dalam pembuatan laporan pada Toko 
Shaffira Computer dengan format yang jelas.  
1.4 Batasan Masalah 
Batasan dan asumsi pada sistem aplikasi penjualan ini adalah : 
1. Aplikasi tidak menangani masalah kepegawaian toko Shaffira, seperti absensi, 
gaji, dan data karyawan lengkap.  
2. Aplikasi tidak menangani pencatatan hutang piutang secara rinci. 
3. Aplikasi ini tidak menangani keuangan akuntansi toko Shaffira. 
4. Aplikasi tidak menangani return barang. 
5. Aplikasi ini adalah aplikasi desktop.  
1.5 Metode Penyelesaian Masalah 
Metode pengerjaan proyek akhir ini terdiri dari beberapa tahapan antara lain :  
1. Observasi pengumpulan data 
Mengumpulkan data dan informasi dari Toko Shaffira Computer yang dapat 
digunakan pada tahapan pengembangan perangkat lunak. 
2. Study Literatur  
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan literatur dan informasi terkait dengan 
pembuatan proyek akhir baik dari buku ataupun browsing melalui internet.  
3. Pengembangan Perangkat lunak 
Metode yang digunakan proyek akhir ini metode waterfall terdiri dari tahapan:  
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a. Analisis kebutuhan  
Pada tahap ini mempelajari dan menganalisis kebutuhan pengguna untuk 
memperoleh spesifikasi kebutuhan sistem atau perangkat lunak yang sesuai 
dan menentukan  kendala yang harus dihadapi oleh perangkat lunak. 
b. Perancangan  
Pada tahap ini membuat design arsitektur sistem dari spesifikasi kebutuhan 
perangkat lunak yang telah didefinisikan. Dalam perancangan perangkat 
lunak ini menggunakan metode terstruktur. 
c. Implementasi (coding) 
Pada tahap ini perangkat lunak diimplementasikan dalam bentuk coding 
program berdasarkan hasil analisa dan perancangan yang telah diperoleh 
dari tahap sebelumnya. Dalam hal ini menggunakan bahasa pemrograman 
Borland Delphi 7.0 dan pengelolaan database Microsoft Sql Server 2000. 
d. Pengujian (Testing) 
Pada tahap ini akan dilakukan pengujian dan evaluasi terhadap perangkat 
lunak yang dibangun. Apakah fungsionalitas yang dibangun pada 
perangkat lunak telah sesuai dengan kebutuhan sistem pada tahap analisis. 
4. Pembuatan dokumentasi 
Pada tahap ini membuat dokumentasi dari sistem yang telah dibangun.  
1.6 Sistematika Penulisan 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan, 
batasan masalah, metode penyelesaian masalah dan sistematika 
penulisan. 
BAB II : LANDASAN TEORI 
Bab ini memuat teori-teori yang mendukung pembangunan sistem. 
BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisi tentang analisis kebutuhan untuk mengetahui 
kelemahan dan kekurangan sistem saat ini sehingga bisa ditentukan 
kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi agar pengembangan Aplikasi 
Penjualan Toko Shaffira Computer menjadi lebih baik. Untuk 
menggambarkan analisis sistem saat ini akan dibuat perancangan 
aliran informasi, perancangan basis data, perancangan struktural dari 
aplikasi tersebut. 
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BAB IV : IMPLEMENTASI DAN TESTING 
Bab ini berisi tentang pengimplementasian rancangan pada tahap 
sebelumnya dan melakukan pengujian sistem baru. 
BAB V : PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan sistem yang telah dibuat 
serta saran yang diperlukan untuk pengembangan sistem lebih lanjut.                   
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BAB V  
PENUTUP  
5.1 Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat diambil dari proyek akhir ini bahwa Aplikasi Penjualan 
Toko Shaffira Computer telah dapat :  
1. Menyediakan fasilitas untuk mengolah data transaksi penjualan dan 
pembelian bagi admin Shaffira Computer 
2. Menyediakan fasilitas mengenai data stock barang, seperti stockAwal , 
stockMin, dan stockMax. 
3. Menyediakan fasilitas pencatatan dan penyimpanan data Supplier dan data 
Pelanggan secara terkomputerisasi 
4. Menyediakan pembuatan laporan yang praktis dan efisien.  
5.2 Saran 
Adapun saran untuk pengembangan Aplikasi Penjualan ini, antara lain : 
1. Perlunya perbaikan interface dan menu pada aplikasi agar lebih user friendly 
dan lebih baik lagi, karena masih banyak kekurangan. 
2. Security system perlu lebih diperhatikan lagi agar data dapat terhindar dari 
berbagai macam ancaman. 
3. Perlu dibuat fungsionalitas pengembalian barang untuk kedepannya. 
4. Sebaiknya dalam pengembangan berikutnya perlu ditambahkan laporan 
keuangan yang sesuai dengan dasar akuntansi.       
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